























この点は 2007 年 6 月 18 日にオックスフォード大学で開かれた、「アフリカにおける環境のレジリ
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係を調査研究した Graeme Cumming と南アフリカのクルーガー国立公園でサバンナ植生を調査
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南部アフリカの牧畜民が住む乾燥地の研究をしている Ian Scoones は、乾燥地におけるレジリ
エンスを考えるときには、危険性 risk、曖昧さ ambiguity、狭義の不確定性 strict uncertainty、

















































































































     赤の実線：レジリエントな状態(均衡点回帰型) 




     黒の点線：均衡点回帰型の閾値 
     赤の点線：変化を前提とした閾値 
     緑の点線：変化を前提とした社会システムの変化 
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